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HELSINGIN
POLKUPYÖRÄSEURA.
HELSINGISSÄ,
Suom. Kirj. Seur. kirjap. osakeyhtiö, 18%.
Säännöt.
1 §•
Seuran tarkoituksena on lähemmin
yhdistää Helsingin suomalaiset pyö-
räilijät ja levittää polkupyöräurheilun
harrastamista. Sitä varten seura panee
toimeen yhteisratsastuksia, matkailija-
retkiä ja mahdollisesti kilpailujakin. .
2 §•
Seuran virallinen kieli on suomi.
3 §•
Seuran jäseneksi pääsee jokainen
hyvämaineinen Suomen kansalainen,
4jonka seuran johtokunta yksimielisesti
hyväksyy. Sisäänkirjoitusmaksuna suo-
rittaa uusi jäsen 5 markkaa. Vuosimaksu
määrätään vuosikokouksessa.
4 §•
Seuran asioita hoitaa vuosikokouk-
sessa valittu johtokunta, johon kuulu-
vat: seuran puheenjohtaja, pöytäkirjuri,
rahastonhoitaja sekä kaksi ajopäällik-
köä. Johtokunnalle valitaan myös kaksi
varajäsentä. Erityisiä toimikuntia seura
saattaa asettaa tarpeen mukaan.
5 §•
Seuran johtokunta, joka sijaitsee Hel-
singin kaupungissa, valmistaa seuralle
esitettävät asiat;
kutsuu seuran kokoukseen tarpeen
tullen tai myöskin viiden jäsenen sitä
vaatiessa;
5valvoo ja johtaa seuran innokasta
toimintaa sekä tekee sitä tarkoittavat
esitykset;
hoitaa seuran juoksevat asiat ja pa-
nee toimeen seuran päätökset;
vastaa siitä, että virkailijat tarkoin
täyttävät johtokunnan heille määrää-
mät tehtävät; sekä
toimittaa vuosikertomuksen.
6 §•
Johtokunnan toimia sekä seuran
omaisuutta tarkastamaan valitaan kaksi
tilintarkastajaa sekä näiden varamie-
hiksi kaksi henkilöä. Tilintarkastajain
tulee vuosikokoukselle antaa tarkastus-
kertomus.
7 §•
Vuosikokous pidetään huhtikuun
alussa. Silloin
6luetaan vuosikertomus ja tilintarkas-
tajain kertomus;
päätetään johtokunnan vastuuvapau-
desta;
määrätään vuosimaksu;
valitaan suljetuilla lipuilla virkaili-
jat;
päätetään ehdotetuista säännönmuu-
toksista; sekä
vahvistetaan johtokunnan esittämä
kesäohjelma.
8 §
Seuran mahdollisesti hajotessa tal-
letetaan seuran varat rahastoksi muu-
tettuina pankissa, kunnes uusi viralli-
sesti suomenkielinen polkupyöräilijäin
yhdistys syntyy. Tämä yhdistys on
velvollinen hoitamaan rahastoa koske-
matonna; ainoastaan korot jaetaan pal-
kintoina polkupyöräkilpailuissa.
79 §
Säännönmuutosta -tai seuran hajot-
tamista tarkoittava ehdotus on kirjalli-
sesti jätettävä johtokunnalle viimeis-
tään helmikuun kuluessa. Johtokunta
esittää asian sitä varten kutsutulle ko-
koukselle ennen vuosikokousta. Muu-
tokselle haetaan vahvistus, jos 3 ji vuo-
sikokouksessa läsnä olevista jäsenistä
vaatii muutosta. Muutokselle on saa-
tava asianomaisen viraston vahvistus,
ennenkuin sitä noudatetaan.
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Helsingin polkupyöräseuran
Ajosäännöt.
Yhteisajossa tulee jokaisen seuran
jäsenen noudattaa ajopäällikön käskyjä,
jotka tapahtuvat viserrysten kautta.
8Heti ajopäällikön komennettua „ko-
kous" tulee kaikkien kokoontua hänen
taakseen. Pyörälle noustessa ajetaan
aina peräkkäin kunnes ajopäällikkö toi-
sin määrää.
2 pitkää viserrystä merkitsee „kokous"
i lyhyt viserrys „ „pyörälle"
i lyh. ja i pkä vis. merk. „kovempaa"
i pkä ja i lyh. „ „ Jiiljempaa"
i pitkä viserrys merkitsee „seis"
i p., i 1. ja i p. vis. merk. „peräkkäin"
2 lyhyttä viserrystä merk. „parittain"
3 „ „ merk. ,Jkolme rivissä"
i „ „ „ »neljä „ "
j. n. e.


